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INDAGACIONES SOBRE CONECTORES
CAPÍTULO 5°
SEGÚN
1.-CONTENIDO.
1.1.-Significadobásico,constantey unitario.
ParaM.Morera,según-queesanalizadocomounapreposiciónhasta
cuandointroducecláusulas-edefmeporlasdosnotasde'-sentido'y '+ade-
cuación'.Quedándonosconlaúnicapositiva,segúnindicaunaadecuación
entredoselementos.Talfunciónsecomplementaconunanuevaprecisión:
segúnseñalaqueseconsideraelelementoB (alqueacompaña)comounpuntode
referencia,perspectivadesdelaqueseenfocaA (MatteBon1995:11,280)
Mantendremosestaconvenciónennuestrosanálisisdellamarelemen-
toB alintroducidoporsegún,querepresentaelpuntodevistaalquehade
adecuarseA.
1.2.-Sentidos.
Deestesignificado-quelo hacemuyaptoparaincidirenladimensión
néustica1delosenunciados-y delcontextocircundante,representadopor
losdoselementosqueponeenrelación;sederivandiversossentidosmen-
cionadosporgramáticasy diccionarios(vid.Morera1988:438-440).Esinte-
I Estadimensión,formuladaenlateoríadeHaresobrelostresfactorespresentesen
todaproferencia(vid.,supra,cap.1,1.2.5.),designa«laactituddelhablantehaciaelconteni-
dodescriptivoo estadodehechos»(Acero,Bustos&Quesada1982:212).
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resanteobservarqueenmuchosdeestoscasos,segúnpuedesersustituido
por conforme(o conformea) o sinónimoscomodeacuerdocon, lo que
dadalasignificacióndesegúnnoextraña.
Primeramente,nel empleomásprototípico,segúnexpresa«confor-
midadentreciertacosay la expresadapor el [término]a quese afecta»
(M.Moliner1975):
la) Todoocurrió,segúntuspredicciones(M.Moliner)
lb) Segúnsemiredeunladoo delotro,la derechasehaceizquierda... (Alarcos
1994:247)
Seguidamente,«puedeusarsecomoadverbioqueexpresaeventuali-
dad,dependenciadealgunacondición»(M.Seco1998[1961]:402):
2a)-¿Vasadarleeltrabajo?-Según
2b)Luegolo encontraráo no,según
En estosejemplos,según-desprovistodel segmentoencargadode
precisarelpuntodereferenciadecuado-esúnicamentelamanifestaciónde
unadependencia la queestásujetael otrosegmentoA. El contextoes
factorindispensableparaqueel oyentepuedadeterminarla naturalezade
esadependencia.
También,segúnpuedeasociarseavalorescondicionales:
3a)Lorecibiréo no,segúnmelo pidao exija(J.A.Martínez1994:70)
3b)Selo daré,segúnmepille
Naturalmente,laclavedelainterpretaciónen(3ayb)hayquebuscarla
enel futurodeA y enel subjuntivodeB.Lainformacióndeambasformas
verbalesencuentraunapoyoenlapresenciaexplícitadeladisyunciónenA
yBde(3a),evidentementeconpuntosencomúnconlascondicionales(López
García1994:124).Todoellohacequesegúnestablezcaunarelaciónentre
un suceso,cuyafaltaderealidad(marcadaporel subjuntivo,y, en3a,tam-
biénporladisyunción)determinaqueelotrosucesotampocopuedaenten-
derloel hablantecomoseguro,deahíquevayaenfuturoy queen(3a)la
disyunciónadmitasurealizacióny laposibilidadcontraria.Asíplanteadaslas
cosas,esnaturalqueenunciadoscomoéstosseinterpretenentérminoscon-
dicionales,lo quenohadellevaralaideadequesegúnseapartaaquídesu
contenidobásico.
A veces,enesteempleoseencuentrasegúnque:
4) Podemosir avariosrestaurantes,egúnquequierascomercarneo pescado
Enesteejemplosuyo,Maj.Sastre(1997:201)ve«lafusióndedoscondi-
cionesque,además,sepresentancomoalternativa».Segúnque-conunque
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todavíano alejadodeltododelqueanunciativo(Bello 1981[1860]:párr.987.
Cfr. j.A.Martínez 1994:70)-ha encabezadootros enunciadosa lo largode la
historiay enmodoindicativo,caracterizadospor indicar«progresiónparalela
de la acción principal y de la subordinada,equivaliendoa 'a medidaque'»
(Seco 1998[1961]:403):
5) Segúnqueavanzal estación,aprietamáselcalor
Confesamosla extrañezaque nos producen ya estosenunciadosy la
dificultadcadavezmayor-paraM3j.Sastre(1997:201),imposibilidad-deque
segúnquepuedacombinarsecon el subjuntivo.
Continuandocon losvaloresdesegún,algunoshablandevalorlocativo
Q.A.Martínez1994:82):
6a)Encuentraselserviciosegúnsales
Setratadeunainterpretaciónmuycontextualizada,queno debeobscure-
cerel significadodesegúny la posibilidaddetomarestemismoejemplodese-
gúnasociadoainformacionestemporales.O, almenos,ejemplosmuyparecidos:
6b)Encontróelserviciosegúnsalía
Sien(6a)cabehablardevalorlocativoesporqueel centrodelainforma-
ción esun lugar,cuyalocalizacióndependede unadeterminadaacción.Pero
tambiénpuedehablarsede valortemporal,si en (6a)-comoen (6b)-destaca-
mosla relaciónquesedaentrela realizaciónen el tiempodeambossucesos.
1.3.-Segúny como.
Segúnpuedesersustituidopor otrosconectorescomoelyamenciona-
do conforme-adjetivoadverbializadoparaBello (1981[1860]:577)-opor:
7a)Lomontósegún/conformedecíanlasinstrucciones
7b)«Segúntienelpuestodedescuidado,sevaaquedarsinparroquia»(C.Arniches,
apudMorera1988:439)/Porlodescuidadoquetiene lpuesto,sevaaquedar...
Pero lo quedeahorasetrataesdeanalizarlasequivalenciasquesedan
entrecomoy según,cuandoésteúltimo desarrollaun valormoda!.Así suce-
de «cuandoel régimen [desegún]es un sustantivoabstractoo una oración
que hace referenciaal estadodel objeto designadopor el sujeto o por el
objetodirecto»(Morera 1988:440):
8a)Lohagosegúnmedices
8b)Segúnpodíaverse,eranlasmismascarreterasquerecorríamosen1938(Alarcos
1994:364)
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Efectivamente,laconmutaciónentrecomoysegún,alosquesesuma
conforme,esposible.Perolaconmutaciónesnormalmenteíndicededife-
renciasdecontenidoentrerepresentantesdeunmismoparadigma.Esloque
aquíocurre2•
Tomando(8a), segúnindicaunaadecuación,unaconformidadentre
lo querealizoy lo quesemehadicho.En lo hagocomomedices,lo quese
diceesqueserealizaalgodeunadeterminadamaneraquecoincideconlo
quesemehadicho.Idiomáticamep.tenoeslo mismo;referencialmente,sP.
y loesporqueenuncasoyotro,esoqueserealizasehacedeunadetermina-
damanera,coincidenteconlasindicacionesrecibidas.Peroconsegúnsólo
semanifiestalaconformidadentreambasacciones;encambio,concomose
manifiestalaformadehacerlo.
SantosRío(1994:168)sehaocupadodeestasequivalenciasy apunta
unadiferenciaentreambos,denaturalezanéusticao, sipreferimosotrater-
minología,evidencial(Dik 1997:1, 296):
como,cuandoconcurreconsegún,estérminomarcado(positivamente)n
relaciónconlo queelhablanteasumeysegúnn04
Paracomprobarla,proponecompararejemploscomoéstos:
lOa) ComodicePepe,esmejorquenoscallemos!SegúndicePepe,esmejorque
noscallemos
2 Estatesisencontraríaunrefuerzoenel hechodequecomoy segúnsejuntanen
un mismoenunciado:
9) Deshacíalacamasegúny comole habíanenseñado
Sin embargo,no es quizáel mejorargumento.Segúny como,dondeve Morera
(1988:440)unempleopleonástico,seinscribeentrelasexpresionesfijas.ldénticamente
habríaquedecirdesegúny conforme.
3 Paraentenderestacoincidenciareferencial,entendemosque podía serútil el
conceptodeimplicaciónconvencional,tanprometedorenunestudiodelosconectores
(vid.GallardoPaúls1995/6:361-366).
4 Estacapacidadla observótambiénMaríaMoliner (1975)comentandoquese-
gún «avecesimplicaque se dejala responsabilidadde la afirmaciónen cuestióna la
personao cosaexpresadaspor la palabraa que afectasegún;y hastaciertaduda o
disconformidadpor partedel que habla».Estaúltimafunción discursivoseencuentra
en:
a)«Estehabíaestudiadoel últimoañodelbachillerato,segúndijo,en provincias»
(pío Baroja1980:El árboldela ciencia.Madrid:Alianza15,8)
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Estoexplicaríaque,cuandocomonoconllevaasunción,comoenlos
casosderechazo,correccióno desmentidoy en el de alusiónneutral,no
sueleconcurrirconsegún:
lOb)Debedecir'dosmilmillones',yno 'dosbillones',como(I*segÚll),porerror,
decíala edicióndeayer(SantosRío 1994:168)
Quecomoimpliqueunmayorgradodecompromisodelhablantecon
laverdad elenunciadoencuentraunrefuerzoenloobservadoporS.Gutiérrez,
respectoalasdiferenciasentrelosdosconectoresalahoradereproducirun
enunciadoanterior.Frenteacomo,según«noefectúaunareproducciónde
dicto.Norealizapropiamenteunacita,sinoquehaceunareferencialconte-
nido»(S.Gutiérrez1997[1995b]:213).
2.- ESTATUTO CATEGORIAL.
A lavezquesedistinguenvariossentidos,esrelativamentecorriente
distinguirvariossegún,segúnlaclasedepalabrasalaqueseadscribe.Básica-
mente,semencionanelpreposicional,eladverbial(vid.ejemplos2ayb)Yel
conjuntivosubordinante.Examinarcon rigorestacuestiónpasapor una
teoríaelaboradade lascategoríasy clasesverbales,y, comono esésteel
momentodetandelicadoy arduoasunto,noslimitaremosapasardepunti-
llaspor el asuntomásdebatido.Estoes,el de la posibilidadde un según
preposicional,a la queseasociala existenciala existenciade sujetoscon
preposición:
11a)Segúncostumbre,sesentójuntoala estufa
llb) Segúntú,siempremeequivoco
Desdeunaperspectivasemántico-estructural,l unidadquesedaen
losusosdesegúnavalaladecisióndeM.Moreradetomartodossusempleos
comomanifestacionesdelapreposicións.Porcontra,operandodesdepresu-
puestosmásformalistas,otrosestudiososle niegana segúnla condición
preposicional.Losargumentosmanejadossonvarios.Elprimero,laposibili-
dadsiempredehablardeelipsiscatalizandounverbo:
5 P.Sancho(1994:236-240),autorde otramonografíafundamentalsobrelaspre-
posiciones,enestecaso,catalanas,tambiénreconoceunapreposiciónsegons.
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llc) Bailó con menosgraciaqueun albañil,según[dijo] la patrona(Alarcos
1994:217.Vid.Bello1981[1860]:párr.986;S.Gutiérrez,Iglesias& Rodríguez
1997[1984]:98)
Después,vienen sutonicidad-frenteal carácterátonodelasdemás
preposiciones-,elquepuedaapareceraisladoconstituyendoporsísoloenun-
ciado,y susproblemasparacombinarseconlasformaspronominalestérmi-
nodepreposición:
lId) SegúntúJporti
Comosiempre,la faltade acuerdoy los problemastienensu causa
primeraenlaspeculiaridadesdesegún,queseentiendenmejorsiseadopta
unaperspectivahistórica.Segúnprovienedeunacategoríaléxica- laforma
adverbializadasecundum-,lo queyasuponeunavisodeposiblesproblemas
defijación(vid.Morera1988:55-56).Porotraparte,sussentidosúnicamente
semuevenentornoacontenidosnocionales,motivodeque«00 hayaconso-
lidadoel casoterminalcomorégimen,cosaquesíocurríaenlatín,dondela
preposiciónposeíaademásusosespaciales»(Morera1988:440.Cfr.Cano1982:
213);Y razónpor la cualhasidoatraídoporcomo,lo quehasupuestoun
alejamientodesuoriginariapreposicionalidad(Cano1982:220).
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